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臓薬事委員会
1．在庫管理
　　2008年度の在庫金額はおおよそ1200万～1300万の範囲で保たれており、適正に管理を行えた。10月に薬剤購
入費が2500万を超えているが抗生剤、透析関連の薬剤費が増えているためであった。12月は年末年始のため一
時的に在庫額が増えているが、1月置は適正に管理されていた。
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2．薬効別薬剤使用量と主な薬剤の使用状況
　　昨年とほぼ同様に透析50％、CAPD14％、抗生剤8％となっている。また、輸血と血液製剤の使用金額が
2007年度と比較し2倍となっている。薬剤費の1％は約230万位である。
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主な薬剤の使用状況
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透析の薬剤費が常に1000万を超える状況であり、ここに腹膜透析の薬剤費を加えると約64％となる。
3．院内採用薬について
　抗真菌薬の採用が増加したため見直しを行った。
薬剤区分名 メーカー名 処　方　薬　剤　名 単位薬価（円）
内服薬 ヤンセンファ イトリゾール　カプセル　50mg 508．8
、　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　、縣 柵、　“　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　o喉 ㎜内服薬 ブリストル ファンギゾンシロップ100mg／ML 61．8
内服薬 ファイザー ブイフェンド錠50mg 112Q
内服薬 ファイザー ブィフェンド錠200mg 3438
注射薬 アステラス ファンガード点滴用　50mg 6714
注射薬 アステラス ファンガード点滴用　75mg 9684
、　　　　　　“　、　　、、　、蠣 擶注射薬 大正富山医薬 フラノス点滴静注液　100mg50ML 2755
注射薬 大正富山医薬 フラノス点滴静注液　200mg　100m！ 4907
注射薬 ファイザー プロジフ静注液　200mg　2．5ML 9986
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ジフルカン、ファンギゾン。フロリードFの採用中止が決定。
プロジフについては仮採用を継続。
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仮採用薬
処　方　薬　剤　名 単位薬価（円） 登　録　日
注射用フサン10皿g 13502008／7／15オプサンより切り替え採用
注射用フサン50 36182008／7／15オプサンより切り替え採用
プロジフ静注液　200mg　2．5ML 99862008／7／15仮採用継続
ランタス注ソロスター100単位3ML 24572008／7／15採用
カルブロック錠　　8mg 42．72008／8／15採用
レグパラ錠25mg 542．62008／8／20採用
アドエア100ディスカス60ブリスタ 6316．92008／8／29採用
セイブル錠25mg 30．12008／9／9仮採用継続
アモキサン細粒10％ 45．72008／9／16在庫限りで中止
アドエア250ディスカス60ブリスタ 7336．92008／9／24採用
カーポスター透析剤LAgLB11．5 25932008／10／16採用
ノイロトロピン錠4単位 36．22008／10／21仮採用継続
デノシン点滴静注用500mg 133472008／10／21仮採用継続
デュロテップMTパッチ4．2MG 3467．82008／10／21採用
ブラームス　PCT－Q　25回 0 2008／11／13採用
ザイボックス錠　600mg 13005．92008／11／19仮採用
ミノマイシン穎粒2％ 22．72008／11／19在庫限りで中止
セイブル錠75mg 74．32008／12／3仮採用継続
セキール注　1ML 582008／12／5アスドリン注より変更
バリブライトゾル180検診用150ml 0 2008／12／5採用
リピディルカプセル100 502009／1／22在庫限りで中止
エパデールS900（スティック） 152．72009／2／4在庫限りで中止
ブイフェンド錠50mg 11202009／2／18採用
ブイフェンド錠200mg 34382009／2／18採用
ゾシン静注用225 1792 009／2／27採用
ゾシン静注用4．5 26682009／2／27採用
仮採用薬について、使用状況、効果、副作用等について検討を行い上記のように決定した。
ジェネリック薬
先発商品名 後発商品名 メーカー 備　　　丁
丁ノンカプセル112．5mg プランルカストカプセル112．5mg科研製薬
プロサイリン錠20μ9 ドルナリン錠20μ9 大洋薬品 後発品には原発性肺高血圧症
ﾉ対する適応はありません。
カルデナリン錠 ドキサゾシンM錠 エルメッド 1mg、2mgとも
ベイスンOD錠 ボグリボースOD錠 沢井製薬 0．2mg、0．3mgとも
ムコサールLカプセル45mgムコセラムLカプセル45rng 大洋薬品
　2008年度は患者の薬剤費の負担を減少させることを目的として、外来で処方されている薬剤の中から薬剤費の
上位品目の中から上記に決定した。上記5剤をジェネリック薬にすると、院内のジェネリック薬の比率は約7％
となる。
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2008年度院外処方上位10（売上高）
平成20年6月 平成21年3月
薬　　品　　名 売上額 薬　　品　　名 売上額
1 キプレス10mg 6048281 ★アドェア250 733690
2 クラリス200mg 529682 クラリス200mg 679990
3 ★セレベント50 5240523 リピトール10mg 657608
4 リピトール10mg 5133264 ディオバン80mL9 572857
5 ★フルタイド200 5123635 キプレス10mg 495948
6 デイオバン80mg 4734316 レグパラ25mg 495936
7 ノルバスク5mg 4242677 ノルバスク51ng 443167
8 ミカルディス40mg 4032338 ★セレベント50 408041
9 フォスブロック250mg 3037809 フォスブロック250mg 379939
10 オノン112．5mg 25977110 ミカルディス40mg 370080
★吸入剤
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